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Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Tentang Penyakit 
HIV/AIDS di SMPN 2 Sukorejo Kecamatan Sukorejo 
Kabupaten Ponorogo. 
Oleh : Anna Dwi Maratus Sholikah 
 
Remaja merupakan masa peralihan seorang anak mengalami pubertas. 
Disinilah muncul gejala konformitas yaitu tekanan kelompok sebaya yang bersifat 
positif dan negatif. Kondisi inilah yang membahayakan mereka rentan terhadap 
HIV/AIDS. Pengetahuan remaja sangat berperan dalam menyikapi pergaulan 
remaja. Sikap remaja yang acuh terutama terhadap lingkungan dan kesehatan akan 
mempermudahkan tertular HIV/AIDS. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja tentang penyakit 
HIV/AIDS di SMPN 2 Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross 
sectional . Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan 
remaja tentang penyakit HIV/AIDS, sedangkan variabel dependen adalah sikap 
remaja tentang penyakit HIV/AIDS. Populasinya adalah siswa kelas 1 dan  2 di 
SMPN 2 Sukorejo sebanyak 40 siswa. Sedangkan  sampelnya sebanyak 30 siswa 
yang diambil secara acak dengan menggunakan teknik Simpel Random Sampling. 
Proses pengumpulan data menggunakan alat ukur kuesioner yang diisi oleh 
responden. Selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan uji kolerasi Rank 
Spearman. 
Hasil penelitian berdasarkan uji korelasi Rank Spearman dengan taraf 
signifikasi p ≤ α (0,05) didapatkan hasil p = 0,12 menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja tentang penyakit 
HIV/AIDS di SMPN 2 Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.  
Hasil penelitian direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya tentang 
pengaruh tingkat pengetahuan terhadap sikap remaja pada HIV / AIDS. 
 



















The correlation of Knowledge Level and Adolescent’s Attitudes about HIV / 
AIDS Disease in the Junior High School 2 Sukorejo Ponorogo 
Oleh : Anna Dwi Maratus Sholikah 
 
Adolescence is a transitional period of a child experiencing puberty. In 
this period appear the conformity symptoms, where is the pressure of peer group 
which can be positive and negative. This is the endanger conditions for them 
susceptible to HIV / AIDS. The level of adolescent’s knowledge is a very 
important role in addressing their association. Their indifferent attitude, 
especially to the environment and their health will causes them easily infected 
with HIV / AIDS.  The objective of this research is to determine the correlation 
between the knowledge level and the teenager’s attitude about HIV/AIDS.  
This research is observational analytic with cross sectional. The 
independent variable in this study is the level o knowledge of adolescents about 
HIV/AIDS, while the dependent variable is the attitude of adolescents about 
HIV/AIDS. The population is class 1 and 2 in SMPN 2 Sukorejo many as 40 
students. The sample is 30 students drawn at random by using simple random 
sampling. The processusing a meansuring instrument quiestionnaires filled out by 
responden. Further were processed and analyzed using thecorelation test 
SpearmanRank. 
Based on the Rank Spearman correlation test with p ≤ α (0.05) results p = 
0,12 showed that there was a relationship between level of knowledge and the 
adolescent’s attitudes about HIV / AIDS in SMPN 2Sukorejo Ponorogo. That is 
means, the higher level of adolescent knowledge about HIV / AIDS disease will 
also make them tend to be positive.  
The result of research is recommended for the further research on the 
effect o health education with the adolescent’s attitude on HIV/AIDS. 
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Gambar 4.2 Diagram Pie frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin 
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